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В процесі створення цифрових пневматичних приводів (у яких тиск живлення не 
перевищує 1 МПа) з малою дискретністю і значною величиною переміщення вихідного што-
ка необхідно враховувати те, що із збільшенням числа розрядів (поршнів) зменшується ста-
тичне зусилля і суттєво збільшується осьовий габаритний розмір пневматичного циліндра. 
Зменшення статичного зусилля обумовлюється втратами на тертя, яке пропорційне числу 
розрядних поршнів і кількості ущільнень на поршні [1]. Для компенсації втрат на тертя (при 
малій дискретності і значному переміщенні вихідного штока) необхідно збільшувати 
діаметри розрядних поршнів, що обумовлює як збільшення габаритних розмірів, 
металоємкості, так і витрати стиснутого повітря при роботі привода. Проблемі створення і 
дослідження багатопозиційних пневматичних і комбінованих цифрових приводів з малою 
дискретністю і значним переміщенням вихідного штока (до 1000 мм і більше) присвячені ро-
боти [2, 3, 4, 5]. У цих роботах в основному розглядаються конструктивні схеми 
різноманітних типів цифрових приводів і приводиться порівняльний аналіз деяких статичних 
характеристик і осьових габаритних розмірів. 
У запропонованій роботі розглянута конструкція оригінального пневмоелектричного 
цифрового привода, структура якого містить пневматичний цифровий двигун, електричний 
кроковий двигун малої потужності, пристрої регулювання швидкості руху і гальмування як 
розрядних поршнів, так і вихідного штока. Приведені аналітичні залежності для розрахунку 
як статичних, так і динамічних характеристик привода. 
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